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This study aims to answer the question: “Why do people feel a strong attachment to 
people of the same nation who are complete strangers to them?” We attempt to answer this 
question through the lens of sports.
First, we confirmed that the interest of this research is nationalism in the dimension of 
“cognitive nationalism,” and reviewed previous studies on the topic. As a result, it became 
clear that the nation’s self-understanding discourses play an important role in imprinting 
“cognitive nationalism” on its people.
Next, we reviewed previous research papers on sociology of sports that discuss 
the relationship between discourses on the nation’s self-understanding and “cognitive 
nationalism”. Consequently, it became clear that various types of discourses that imprint 
“cognitive nationalism” on people were employed in international sporting events. However, 
















































































































































































































































紙8紙の報道の特徴を分析したもの［Maguire et al., 
1999a］、イングランド対ドイツ代表の準決勝をめぐ
るイギリス紙8紙とドイツ紙2紙の報道に焦点化した
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